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Sección oficial
REALES DECRETOS
o
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
Número 880.
A propuesta del Ministro de la Gobernación,
Vengo en disponer cese corno Consejero de Sanidad
el Inspector !general de Sanidad de la Armada D. Ilde
fonso Sanz Domenech, por haber pasado a la situación de
reserva.
Dado en Palacio a tres de marzo de mil novecientos
treinta y uno.
ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,
JOSÉ M. DE HOYOS Y ViNENT.
Número 881.
A propuesta del Ministro de la Gober-nación,
Vengo en nombrar Consejero del Real de Sanidad a
D. Ernesto Botella y Martínez, Inspector general de Sa
nidad de la Armada, como comprendido en el artículo 4.°
de la Instrucción general de Sanidad, reformado por Mi
decreto de 12 de abril de 1927.
Dado en Palacio a tres de marzo de mil noveciento3
treinta y uno.
El Mi listro de la Gobernación,
JOSÉ M. DE HOYOS Y VINENT.
ALFONSO
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
o
•■■•••
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Fra
gata D. Gabriel Ferrer y Otero, en súplica de que se le
autorice usar sobre el uniforme la condecoración de la
Encomienda de la Orden de San Saya de Bulgaria que le
ha sido concedida, de conformidad con lo informado por
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la Sección de Personal, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado.
7 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de laEscuadra.
Señores...
o
Nombra Comandante de la lancha cañonera Cabo- Ft-a
alero al Teniente de Navío D. Fernando Alvear v Abau
rrea, en relevo del Oficial de igual empleo D. Juan ma
gaz y Fernández de Henestrosa, que en 20 del actual cum
ple dos años en dicho destino.
7 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Nombra segundo Comandante del submarino C-3 al Te
niente de Navío D. Angel González López, en relevo del
Oficial de igual empleo D. Luis Regalado y Rodríguez,
que ha cumplido dos años en dicho destino.
7 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Cwitán General edl Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Nombra segundo Comandante del destructor José Luis
Díez al Teniente de Navío D. Luis Regalado Rodríguez,
en relevo del Oficial de igual empleo D. Angel González
López, que pasa a otro destino.
7 de marzo de 1931.
Sres. Contramirante Jefe de la •Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
o
Nombra interinamente profesor de la Escuelade tele
metristas y Servicio del Polígono de tiro naval " Janer",
sin desatender sus actuales destinos, al Alférez de Navío
D. José Yusti Pita.
7 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferro], Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
--0
•
Dispone que los Alféreces de Navío D. Nicdiás Tudurí
Pons y D. Julio Castro Cardús pasen destinados a: des
tructor Churruca.
7 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán Generar del Departamento de Cartagena, Viceal
mirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Interven
.
tor Central e Intendente del Ministerio.
RIVERA.
Jueces permanentes.
Excmo. Sr. : Como resultado de concurso, anunciado
por Real orden de 11 de octubre último (D. O. núm. 230),
para la provisión del destino de Juez permanente de cau
sas del Departamento de Cartagena, S. M. el Rey Lque
Dios !guarde), vistos los informes emitidos por la Sección
de Personal y Asesor del Ministerio y de conformidad
con la consulta unánime de la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido declarar desierto el concursó de re
ferencia por alcanzarle al único concursante, Capitán de
Navío D. Francisco Martínez Domenech, la incompatibi
lidad señalada en el artículo 5.° del vigente Reglamento
para el nombramiento de jueces militares permanentes de
causas.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Nladrid, 7 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Presidente de ,la Junta Superior de la Armada y Capitán
General del Departámento de Cartagena.
'Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar, de conformidad con lo informado por el Esta
do Mayor de la Armada y lo- propuesto por la Sección de
Personal, Inspector de máquinas de la Escuadra al Ma
quinista jefe D. Juan Manso Díaz, quedando asignado al
Estado Mayor y a las órdenes del Comandante General
de la misma, debiendo cesar en su actual destino, y nom
brando para sustituirle, Jefe del Negociado de Maquinis
tas del Estado Mayor del Pepartamento de Ferrol, al Ma
quinista oficial de primera clase D. José Tojeiro Couce.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
•■•■•■•••■.0.---■■••
Cuerpo Eclesiástico.
Cumpliendo el día 12 de marzo actual la edad reglamen
taria para pasar a la situación de -retirado el Teniente Vi
cario de primera clase del Cuerpo Eclesiástico de la Arma
da D. Gregorio Sánchez de Rojas y Aguado, actualmente
en la de reserva, se dispone que el indicado día cause baja
en la Armada y pase a la referida situación de retirado,
quedando en espera del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo del Ejército y Marina.
4 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio y Vicario General Castrense.
•
Señores...
-
RIVERA.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, con
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la que el Celador de puerto de segunda clase Diego
Mar
tínez Carmona solicita se le conceda el uso de divisas que
por su equiparación militar cree le corresponden,
S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor
de la
Armada, se ha servicio desestimarla, en vista de lo que
disponen las Reales órdenes de 27 de octubre de 1920
(D. O. núm. 249) y 30 de noviembre de 1918 (D. O.
nú
mero 275).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de marzo de 1931. RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 16 del corriente mes la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio el Cela
dor de puerto de segunda clase Antonio María Piñeiro
Martínez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer
cause baja en la Armada en la expresada fecha, con el
haber pasivo con que lo clasifique el Concejo Supremo del
Ejército y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
Tefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 23 del corriente mes la
edad reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se,
ha servido disponer que en la expresada fecha cause baja
en la Armada el Celador de puerto de segunda clase Hi
g-inio Victoriano Feal, con el haber pasivo con que lo cla
Nsifique el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—
Madrid, 7 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inten
dente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos e Intendente del Ministerio.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
segundo (N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, en
situación de supernumerario, D. Antonio Sánchez Marin
en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo
por los motivos que indica, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y
disponer, con arreglo a lo determinado en el artículo 5."
del vigente Reglamento de dicha situación, aprobado por
Real decreto de lo de septiembre de 1925 (D.' O. núme
ro 204), hecho extensivo a los Cuerpos subalternos por
Real orden de 23 de octubre del mismo año (D. O. nú
mero 240), que el recurrente continúe en situación de su
pernumerario hasta que se produzca la primera vacante en
su empleo que corresponda al turno de ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid,
4 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : No habiendo sido declarado apto para el
ascenso por la Junta Clasificadora de informes reserva
dos del Departamento del Ferrol el Auxiliar tercero de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. José María Aguirre Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
sonal de este Ministerio, se ha servido disponer queden
rectificadas las antigüedades que en sus actuales empleos
les fueron concedidas por Reales .órdenes de i 1 del ac
tual (D. O. núm. 37) a los Auxiliares segundos D. Fran
cisco Mengual Prats, D. Antonio Navarro Utrilla y don
Pedro Martínez Nafria, en el sentido de que las que les
corresponden son de 8, 12 y 16 del pasado mes de enero,
respectivamente, como asimismo el ascenso al empleo de
Auxiliar segundo del tercero D. Francisco Vázquez Con
lledo, que es el primero en su escala que reúne las con
diciones reglamentarias para ello y está declarado apto,
debiendo contársele en su nuevo empleo la antigüedad
de 21 de enero último y percibir el sueldo correspondien
te a partir de la revista administrativa de del mes
actual.
De Real orden lo digo a V.'E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Pre
sidente del C,onsejo Supremo del Ejército v Marina, Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Torpedistas-electricistas. •
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado por
la Sección de Personal, S. M. el Rey (q• D. g.) se ha ser
vido disponer que el segundo Torpedista-electricista don
Manuel Vilar Guerrero sea separado del servicio como'
comprendido en los preceptos del artículo io del vigente
Reglamento de su Cuerpo, aprobado por Real decreto de
2 de marzo de 1916.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de marzo de 1931.
RivERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferro', Comandan
te General de la Escuadra, Intendente Jefe de la Sección
de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio,
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Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el buzo provisional de la Armada Constantino Graña
Rodríguez, de la dotación del crucero Blas de Lezo, ensolicitud de que se le autorice para tomar parte en el con
curso que se anuncie para cubrir plazas de celadores de
puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sec
ción de Personal, se ha servido desestimarla, por oponer
se a su concesión el artículo 1.° del Real decreto de 16de mayo de 1923 (D. O. núm. 117), aclarado por Realorden de 12 de enero de 1927 (D. O. núm. 1).Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal yComandante General de la Escuadra.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio para invalidar nota desfavorable al cabo de marine
ría del Carlos V Nicasio Cancio Gómez, por cinco meses
y cuatro días, corniputables desde el día 25 de febrero último y sin derecho a los beneficios reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
--O
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal ,e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio activo
al cabo de cañón, licenciado, Juan Robles Acosta, por
tres años en primera campaña voluntaria, con derecho a
los beneficios reglamentarios y destinarle al Departamento
de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
4 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio activo,
para invalidar nota desfavorable, al cabo de artillería, li
cenciado, Eloy Cay-uela Martínez, por un ario, diez me
ses y veinticuatro días, sin derecho a los beneficios regla
mentarios y destinarle al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor -de Pagos, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien disponer quede rectificada la Real
orden de 2 de julio último (D. O. núm. 149) que concedía la vuelta al servicio al fogonero preferente, de la do
tación del torpedero Número 13, Antonio Ros Martínez,
en el sentido de que la concesión otorgada deberá enten
derse en tercera campaña y no en segunda, como en dicha
disposición se expresaba.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder el ingreso en la Armada
como marinero fogonero, para efectuar p'rácticas en cal
deras a petróleo, al fogonero particular José Rodeiro Fra
ga, por tiempo indeterminado, sin derecho a los benefi
cios reglamentarios y destinarle a la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de marzo de 1931.
RIVERA
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente Jefe de la
Sección de Contabilidad y Ordenador de Pagos, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 28 de febrero
próximo pasado, se ha concedido al personal de la Arinada
que se relaciona las pensiones de condecoraciones de la Or
den de San Hermenegildo que se expresan, con la antigüe
dad que a cada uno se le señala.
7 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
RIVERA.
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SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Mate
rial, se ha servido disponer que se autoricen en los re
emplazos que haya necesidad de efectuar, de baterías de
acumuladores y, pilas de los distintos telémetros, en uso
en la Marina, para adquirir tales elementos de construc
ción nacional, pero de características análogas a las que
figuran en los cargos de dichos aparatos, donde habrán
de hacerse las oportunas anotaciones a medida que los
reemplazos se hayan realizado.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Material.
Señores...•
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material, lo informa
do por la de Personal y Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien suprimir el artículo 6.° del Reglamentó de
Ascensos del Cuerpo de Radiotelegrafistas de la Armada,
aprobado por Real orden de 23 de febrero de 1928 (DIA
RIO OFICIAL núm. 59) y modificar el 8.° del mismo en la
siguiente forma:
"Artículo 8.° Los exámenes para el ascenso a Cabo,
Maestre, segundo Contramaestre iny primer Contramaes
tre, se verificarán en la Escuela de Radiotelegrafía de
Cartagena. El personal autorizado para prestar exáme
nes en dicha Escuela hará en ella, previamente, un cur
sillo de dos meses, a excepción de los Cabos, que harán
un curso de cuatro meses antes de examinarse para Maes
tre. Oportunamente se publicarán las convocatorias para
cubrir las plazas necesarias según lo vaya requiriendo el
servicio, quedando obligados los Maestres a servir ocho
años en la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. 'para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de "marzo de 1931.
RIVERA.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Señores...
= = ==
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien desestimar la instancia del Médico primero de la
Armada D. Francisco Pérez Cuadrado, en la que solicita
se le exima de nuevo destino de embarco.
De Re& orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad y Capitán General del Departamento de Cartagena.
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Industrias de mar.
Padecido error en la Real orden de 20 de febrero últi
mo, publicada en el DIARIO OFICIAL número 46, pági
nas 318 y siguiente, se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Jaime Arrow y
Hermenegildo Rodríguez, que dicen ser Presidente y Se
cretario, respectivamente, del gremio de vendedores de
pescado fresco -La Sirena'', de Barcelona, en escrito que
en 30 de octubre de 1929 han elevado al Director Gene
ral de Montes, Pesca y Cnza so:icitando, por las razones
que en el cuerpo de la instancia exponen, la suspensión
del acuerdo adoptado por el Ayuntamiel_to de aquella ca
pital al establecer un nuevo 1-imen de la venta del pes
cado, y que por el Consejo Superio-r de Pesca y Gaza se
proceda al estudio de la oportuna resolución que evite
para lo sucesivo posibles restricciones que dificulten la
libre circulación y difusión de la pesca ; visto, asimismo,
el informe que el indicado Centro consultivo, tras un
detenido estudio de los problemas sugeridos por la lectura
de la referida instancia, propone: I:), la apertura de una
información a la que sean invitados, tanto el Ayunta
miento de Barcelona, como cuantas entidades y particu
lares tengan intereses relacionados con la industria pes
quera, para resolver, en definitiva, si las medidas adop
tadas por aquel Municipio lesionan o no los intereses de
dicha industria, quebrantando, a la vez, los intereses de
los consumidores ; 2.°, que la Dirección General de Mon
tes, Pesca y Caza proponga al Excmo. Sr. Ministro de
la Gobernación la suspensión del discutido acuerdo, ín
terin no recaiga la resolución que proceda como conse
cuencia de la información que antes se aconseja, y 3.°, ,so
licitar el oportuno informe de la Dirección General de
Administración local para que, con vista del mismo y de
cuantos datos y elementos de juicio hayan sido aportados
a la információn referida, pueda el propio Consejo emi
tir nuevo y definitivo informe sobre el asunto planteado
en la instancia de que queda hecha mención ; sometido que
Ea sido el expediente formado al efecto a estudio de la
Junta Central de Pesca ; vistos los dictámenes de los Mi
nisterios de la Gobernación y Economía Nacional y ob
tenidas las informaciones que el Consejo Superior de Caza
y Pesca estimaba necesarias para el mcjor conocimiento
del asunto planteado por' el gremio de vendedores de
pescado fresco "La Sirena", de Barcelona, al formular
su protesta contra el acuerdo del Ayuntamiento que re
guló la venta del aludido producto, e interesar la inter
vención de la Administración General del Estado, a fin
de evitar los perjuicios que a la industria pesquera en
general, y al expresado gremio en particular, se siguen
de las disposiciones contenidas en el Reglamento Muni
cipal de referencia, inspiradas, al parecer en fines sani
tarios y de higiene pública, y resultando de ellas la reali
dad del perjuicio que a la industria se ocasiona, así como
la del encarecimiento de los precios de venta del pescado
fresco en el mercado barcelonés, con daño de las clases
consumidoras, señaladamente de las nuls necesitadas ;
Considerando que, tanto el Ministerio de la Goberna
ción como el de Economía Nacional, requeridos al efecto
Po. este Ministerio, entienden que, dictado el Reglamento
de que se trata en uso de las atribuciones que las leyes
y disposiciones vigentes confieren a los Municipios en
orden al régimen sanitario y al de abastos, no cabe que
los mismos intervengan legalmente en orden a suspender
el acuerdo reclamado, y
Considerando que se ha echado de ver una dejación.
por parte de los reclamantes, de sus derechos, al no in•
terponer los recursos previstos en el Estatuto municipal
contra resoluciones de estos organismos cual la de que se
trata, abandono \- dejaci¿n que no puede admitirse haya
de ser sustituida, inmotivadamente al menos, por la ac
ción del Estado, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido re
solver la petición deducida en la instancia originadora de
este expediente suscrita por Jahne Arrom y Hermenegil
do Rodríguez en la representación que ostentan, en el
sentido de declarar no haber lugar a adoptar las deter
minaciones solicitadas, sin perjuicio de los derechos que
a lós reclamantes pudieran corresponder en otro orden
de recursos o acciones administrativas ante las Autori
dades gubernativas competentes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 20 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandante de Marina de Barcelona.
Señores...
o
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de escrito de la Compañía Trasmediterránea, adjudica
tara de los servicios marítimos de Soberanía, cuya con
tratación fué anunciada por Real orden de 31 de enero
próximo pasado, con el que presenta relación de los bu
ques que han de quedar adscritos al desempeño de los
mencionados servicios con arreglo a las tablas del pliego
de condiciones e itinerarios aprobados ;—Considerando que
la referida Compañía desempeñó antes esos mismos ser
vicios con varios de los buques que figuran en la expre
sada relación, se está en el caso previsto por el párrafo
segundo del artículo 88 del pliego de condiciones, en vir
tud del cual puede autorizarse la admisión provisional de
los referidos buques en los casos en que la urgencia de
la implantación y marcha de los servicios lo aconsejen, y
cuando se trate de su continuidad y de buques del mismo
contratista anterior, adjudicatario de este contrato, y todo
ello sin perjuicio, de acuerdo con dicho artículo, de los
reconocimientos y pruebas que se estimen inexcusables
para la admisión definitiva, y que se verificarán oportu
namente sin alterar los itinerarios en comprobación de los
documentos presentados, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Dirección General
de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, ha acor
dado
1.0 Oue se admitan, provisionalmente, los cuarenta y
cinco buques que forman la relación presentada.
2.° Que los denominados A. Lázaro, Atlante, Balear,
Bellver, Capitán Segarra, Ciudadela, Ciudad de Palma,
Delfín, Fuerteventura, Gomera, Hierro, J. J. Sister, La
Palma, Lanzarote, Legazpi, León. y Castillo, Mallorca,
Monte Toro, iMontevideo, Reina Victoria, Rey Jaime I,
Rey Jaime II, Vicente la Roda, Vicente Puchol y Vieira
y Clavija, que desempeñaron los servicios correspondien
tes al contrato anterior, deberán practicar los indicados
reconocimientos y pruebas para demostrar que conservan
las condiciones y eficiencia que los hizo ser admitidos en
su día.
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3.0 Que los nombrados General Sanjurjo, Infanta
Beatriz, Isla de Tenerife, Miguel Primo de Rivera, Poeta
Arolas, Escolano, Infanta Cristina, Infante Don Juan, In
fante Don Jaime, Isla de Gran Citnaria, Plus Ultra, Prín
cipe Alfonso, Roméu y Teide, las gasolineras Cabrera
y 1. de Calafat, y, los aún en constmcción, Barcelona,
General Berenguer, General Jordana e Infante Don Gon
zalo, sin perjuicio de ser hoy admitidos, también provi
sionalmente, para la no interrupción de los servicios que
les están encomendados, deberán completar toda la docu
mentación y someterse a las pruebas y reconocimientos
establecidos en el contrato antes de que su admisión pue
da ser definitiva ; y
4.0 Que esa Dirección del digno cargo de V. E. dic
tará todas las disposiciones complementarias para cum
plimiento de la presente Soberana disposición.
De Real ,orden lo digo a V. E. para su conocimietno
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas.
==0==
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente incoa
do por instancia del Contramaestre mayor de la Armada
D. José Merino López, en la que solicitaba recompensa
por haber auxiliado a los tripulantes de un hidroavion
raído al agua en la ría de Marín, siendo patrón del bu
que porta-telémetros Fogonero Bañobre, S. M. el Rey Çque
Dios guarde), de conformidad con la consulta emitida por
la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada,
ha tenido a bien disponer se manifieste al interesado el
agrado con que su labor ha sido vista por S. M. y se
den las gracias en su Real nombre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y de Re
compensas y Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formu
lada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Navega
ción, Pesca e Industrias Marítimas y el Negociado de
Recompensas de este Ministerio, ha tenido a bien conce
der la Cruz de plata de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Práctico mayor de San Esteban de
Pravia D. Amador Sánchez Blanco, en premio a los me
ritorios servicios que durante veintitrés años viene pres
tando sin interrupción, a completa satisfacción de sus Je
fes y sin el menor accidente marítimo.
De Real orden lo digo a V. E. para su cnocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada y Director General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
En cun:tplimiento de lo ordenado en el punto cuarto de
la Real orden de 27 de febrero próximo ?asado (inserta
en este mismo número del D. O.), esta Dirección Gene
ral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, a Pro
puesta de su Sección de Navegación, ha acordado dictar
las reglas siguientes
La A medida que vayan cumpliendo los plazos en que
deban verificar sus reconocimientos periódicos reglamen
tarios los veinticinco buques de la Compañía Trasmedi
terránea que se detallan ei el punto segundo de la Real
orden de referencia, deberá el contratista solicitar nuevo
reconocimiento, con la necesaria anticipación, de la Co
mandancia de l‘larina en que haya de verificarse, procu
rando que no se perturben los servicios, al que deberá
darse por la Comisión nombrada al efecto toda la exten
sión y amplitud que estime necesarias para comprobar
que el buque reconocido conserva las condiciones y efi
ciencia que le hizo ser admitido en su día, comprobación
indispensable para que por esta Dirección General sea
admitido el buque con carácter definitivo para la presta
ción de los servicios afectos al contrato vigente entre el
Estado y l'a Compañía.
2.a Los diez y seis-buques que se detallan en el punto
tercero de la mencionada Real orden deberán ser reco
cidos, para su admisión definitiva, en el plazo de tres
meses a partir de la fecha de aquella Soberana disposi
ción, pudiendo ser reconocidos en las fechas y puertos
que el contratista proponga de antemano, y con la debi
da anticipacién a esta Dirección General, para que los
servjicios no se interrumpan. Dichos reconocimientos v
pruebas se verificarán por la Comisión que. esta Dirección
General designe en cada caso, la que, para llevarlos a
efecto, se ajustará a cuanto disponen los artículos 83 y
siguientes del contrato vigente publicado en el DIARIO
OFICIAL número 276 del año último ; y
3.a En cuanto a los buques en construcción General
Renenguer, General Jordana, Earcefona e Infante Doh
Gonzalo, no podrán empezar a prestar servicio sin haber
sido admitidos con sujeción a los preceptos del contrato.
Madrid, 4 de marzo de 1931.
El DirectorGeneral,
Luis de Ribera.
Sres. Comandantes de Marina y Directores locales de
Navegación.
EDICTOS
Don Gregorio Fernández Ballesta, Teniente de Navío dc
la Escala de Reserva Auxiliar de la Armada, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la cédula de ins
cripción marítima del inscripto de este trmo Hilario
Mario Bru Lafarga, folio 99 del reemplazo de 1930.
Hago saber: Que por el presente y según resolución
recaída en el mismo, se anula la mencionada cédula de
inscripción marítima, declarándola nula y sin efecto al
guno, e incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no haga entrega de ella a cualquier autoridad
para ser entregada en esta Comandancia de Marina.
Valencia a 27 de febrero de 1931.—El Juez instructor,
Gregorio F. Ballesta.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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UNO ESPAHOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafía.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11,
MOTORES VELLINO
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRANICW
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectregenos ELECTI%
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC., 1TC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTOR1.1
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAMA DE OUE111
Y EJERCITO ESPIAR
Laoboreitorlo VELL.1
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